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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dicta re
glas para la aplicación del Estatuto de las Clases pasivas
del Estado.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensa al T. Coi'.
de Infantería D. C. Leret.—Dispone que los cañoneros «Da
to» y ‹Canalejas,) cesen en las Fuerzas Navales y pasen a
los Departamentos (le Ferrol y Cartagena y que los cañone
ros «Laura» y «Recalde) cesen en los Departamentos de
Cartagena y Ferro' y pasen a las Fuerzas Navales y al De
partam( nto de Cádiz.—Aprueba entregas de mandodel con
tratorpedero ‹Villaamil» y del cañonero 111Iac-Mahón».—
Dispone que los Comandantes de buques faciliten las noti
cias que expresa al Comité Nacional de Geodesia.
SECCION DEL PERSONAL—Cambio de destino de personal
de marinería.--Desestima dos recursos de alzada.
SECCION DEL MATERIAL.—Resuelve instancias de dos
Seccion oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: El Estatuto de las Clases pasivas del Es
tado de 22 de octubre del corriente ario regula, en sus
títulos II y III, los derechos pasivos declarados en sus
penso por Real decreto de 3 de marzo de 1917, de los
empleados civiles y militares que hayan ingresado en
el servicio del Estado desde 1.° de enero de 1919 o que
ingresen en lo sucesivo, clasificando tales derechos en
mínimos y máximos, aplicables aquéllos a todos los alu
didos funcionarios sin distinción y subordinando la con
cesión de éstos a la declaración de los interesados de op
tar por ellos, unida al compromiso de abonar una cuota
mensual suplementaria del 5 por 100 del sueldo íntegro,
declaración que habrá de hacerse por los actuales em
pleados antes del día último del presente mes y por los
futuros al posesionarse de su primer destino, y como
quiera que lo breve del plazo no consiente que las nor
obreros retirados.—Publica nombre de los tiradores que
han obtenido premio en un concurso de tiro.--Aprueba en
trega de un destino.—Aprueba modificaciones en dos car
gos.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia del Cole
gio Superior de Agentes y Comisionistas de Aduanas.
INTENDENCIA GENERAL.---Resuelve instancia del Cap. de
C. D. F. Rapallo.—Aprueba y declara indemnizable comi
sión desempeñada por el Cap. de F. D. L. de Castro, por el
Cap. de C. D. M. M.a Varela y por un portero 3.°—Prorroga
comisión al Tribunal de exámenes para aprendices maqui
nistas.—Concede crédito para abono de unos gastos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Baja por reti
ro del primer vigía de semáforos D. L. Llobel. Nombra au
xiliares de semáforos*a los opositores que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
mas a que han de acomodarse los expresados actos se
demoren hasta la publicación del Reglamento para la
aplicación del citado Estatuto, para cuya redacción con
cedió un plazo de seis meses el Real decreto de 22 de
octubre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Comisión nombrada
por Real orden de 3 del corriente mes para la redacción
del Reglamento para la aplicación del Estatuto de las
Clases pasivas del Estado, se ha servido disponer lo si
guiente:
1.0 Los empleados civiles y militares, cualquiera que
sea su situación, ingresados, según lo prevenido en el
artículo 4.° del Estatuto de las Clases pasivas del Es
tado de 22 de octubre de 1926, en el servicio de éste,
a partir de 1.° de enero de 1919 y antes de 1.° de enero
de 1927, que deseen adquirir los derechos pasivos má
ximos establecidos en el capítulo V del título II del ci
tado Estatuto, deberán solicitarlo antes del 31 del mes
corriente, por instancia dirigida a los Jefes de los Cuer
pos, Centros o Dependencias en que presten o hayan
prestado últimamente sus servicios, comprometiéndose
a abonar la cuota mensual suplementaria del 5 por 100
sobre el sueldo íntegro que se le acredite en nómina,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 42
del mismo Estatuto.
Los referidos Jefes comunicarán seguidamente a los
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respectivos Habilitados del personal las órdenes oportu
nas, a fin de que descuenten el importe de las cuotas
suplementarias de los sueldos correspondientes a partirdel 1e de enero p`róximo.
2° Cuando se trate de empleados civiles comprendidos en el número anterior, su declaración de quereradquirir los derechos pasivos máximos, con el compromiso consiguiente, se hará constar en el título del des
tino que el interesado se halle desempeñando o, en su
caso, en el del último que haya desempeñado, por dili
gencia suscrita por el funcionar° encargado de autori
zar la toma de posesión en el destino de que se trate.La instancia, optando por los derechos pasivos máxi
mos', se archivará en el expediente personal de cada in
teresado.
3•0 Cuando se trate de empleados militares comprendidos en el número1.° se llevará constancia de la soli
citud en que hayan optado por los derechos pasivos má
ximos a su expediente personal, uniéndola al mismo, a
cuyo efecto dispondrá el Jefe que la reciba su remisión
al de la oficina donde radique dicho expediente, que
dándose con copia de ella. Los Jefes a quienes entregue
la manifestación escrita en que se opte por los derechos
pasivos máximos cuidarán de que se comunique al que
la suscriba haber llegado a su poder la referida decla
ración. Esta, ariemas, se consignará en la filiación o en
la hoja anual de servicios que ha de rendirse en 31 del
corriente mes, bien por el propio interesado, bien por
el encargado de redactarla, según los casos.
4.0 Los empleados civiles que ingresen en el servi
cio del Estado a partir de 1.° de enero de 1927 y deseen
adquirir los derechos pasivos máximos establecidos en
el capítulo V del título II del Estatuto de las Clases pa
sivas del Estado, lo manifestarán así ante el funcionario
encargado de darles posesión de su primer destino, com
prometiéndose a abonar la cuota mensual suplementaria
del 5 por 100 sobre su sueldo íntegro, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 del citado Estatuto,
haciéndose constar dicha manifestación en la correspon
diente diligencia de posesión.
El funcionario que haya autorizado la expresada di
ligencia comunicará seguidamente al respectivo Habili
tado del personal la orden oportuna, a fin de que pro
ceda a descontar el importe de la cuota suplementaria
de los sueldos correspondientes, a partir del primero que
se abone al interesado.
5.0 Los empleados militares que ingresen en el ser
vicio del Estado a partir de 1.° de enero de 1927 y op
ten por los derechos pasivos máximos, harán esta décla--
ración en instancia dirigida al Jefe del Centro, Cuerpo
o Dependencia a que vayan destinados y, antes de per
cibir su primer sueldo, contrayendo expresamente la
obligación de abonar mensualmente la cuota suplemen
taria del 5 por 100 del íntegro que se le acredite en nó
mina;
El Jefe que reciba dicha declaración la comunicará
seguidamente al Habilitado respectivo, a fin de que pro
ceda a hacer el descuento correspondiente, a contar des
de-el primer sueldo que se devengue, cuidando, además,
aquél de remitirlo al Jefe de la Oficina donde radique
el expediente personal del interesado, en el modo y for
ma expresados en el número 3." y de que se le comuni
que el recibo de la misma.
6.° La petición de acogerse al régimen de derechos
Pasivos máximos han de hacerla las clases de tropa de
segunda categoría y asimilados delEjército, y de la Arma
da una vez obtenida la de sargentos; los alumnos de las
Academias y Escuelas, al ser promovidos a Oficial, y los
que ingresen por virtud de cualquier otro título, al po
sesionarse de su primer destino o presentarse en el mis
mo, y todos antes de que se les abone el primer sueldo.
7.0 Los empleados civiles y militares que, sin perci
bir sueldo o haber del Estado, se encuentren cesantes,
excedentes o supernumerarios y deseen adquirir los de
rechos pasivos máximos, deberán hacer esta manifesta
ción, ajustándose a lo dispuesto en los números ante
riores, al reingresar en el servicio y en el momento de
posesionarse del destino para que fueren nombrados, a
tin de que en el primer sueldo que devenguen se les
practique el correspondiente descuento.
8.0 En los casos en que a algún empleado se le ofrez
can fundadas dudas sobre si, en aplicación del art. 4:'
del Estatuto de las Clases pasivas del Estado, se le debe
estimar ingresado en el servicio de éste antes de 1.° de
enero de 1919 o a partir de esta fecha, y obligado, por
tanto, en este segundo supuesto, si desea adquirir los
derechos pasivos máximos, a hacer en el plazo señalado
en el núm. 1.° la manifestación consignada en el mismo,
I :1
kr,
44.4
1-4
44.4podrá solicitar la correspondiente declaración, que ha
brá de hacerse por la Dirección general de la Deuda y \\\
Clases pasivas, si se trata de empleados civiles, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, si se trata de
militares. Los interesados podrán utilizar contra tales
declaraciones los recursos procedentes, según las reglas
procesales vigentes.
El plazo señalado en el número 1.° se entenderá, en
tal caso, ampliado hasta diez días después del en que
sea firme la resolución que en definitiva se dicte.
Cuando en ésta se determine que el interesado se ha
lla comprendido en el título II del Estatuto y opte aquél,
en el plazo dicho, por los derechos pasivos máximos, el
abono de la cuota suplementaria se retrotraerá, en su
caso, a 1.° de febrero de 1927, descontándose, a partir
del -primer sueldo, además del 5 por 100 mensual co
rrespondiente, un 1 por 100 más hasta que queden sa
tisfechos los atrasos.
9.° Se entenderá ampliado hasta 31 de marzo de 1927
el plazo señalado en el número 1.0 para los empleados
civiles y militares que presten servicio fuera de la Pen
ínsula; pero siempre con la obligación de abonar, en su
caso, las cuotas correspondientes a partir de 1.° de ene
ro de 1927, descontándoles los atrasos en la forma pre
venida en el último_ párrafo del número anterior.
10. Independientemente de lo prevenido en el nú
mero anterior, la Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas. o el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
según se trate de empleados civiles o militares, podrán
rehabilitar, en caso determinado, el plazo establecido en
el núm. 1.°, siempre que así se solicite con anterioridad a
1.0 de abril de 1927 y se justifique, a satisfacción de los
citados organismos que apreciarán libremente la prue
ba que se ofrezca, la concurrencia de circunstancias es
peciales que hayan hecho imposibles que por el intere
sado se optara en tiempo y forma por los derechos pa
sivos máximos.
El abono de atrasos se acomodará a lo dispuesto_ en el
párrafo último del número 8.0
11. Por los Ministerios de la Guerra, Marina y Ha
cienda se dictarán a la mayor brevedad las reglas a las
que habrán d.e atenerse los Habilitados para la prácti
ca, ingreso y justificación de los descuentos correspon
dientes a las cuotas de que se trata.
12. Las presentes reglas regirán con carácter pro
visional hasta que se dicte el Reglamento para la apli
cación del Estatuto de las Clases pasivas del Esta
do, mandado formar por el art. 7.° del Real .decreto de
22 de octubre último.
13. Por 'los distintos Ministerios se dará con toda
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urgencia la mayor publicidad po.sible a esta Real orden,
a fin de que sus disposiciones lleguen cuanto antes a
conocimiento de todos los empleados dependientes de los
mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
11 de diciembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA.
Sres. Ministros de todos los Departamentos.
(De la Gaceta.)
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Consejo de Ministros, ha tenido a bien conceder la
Cruz de 2.a clase de la. Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo rojo, al Teniente Coronel de Infantería D. Car
los Leret Ubeda, corno premio a los servicios prestados
y méritos contraídos en nuestra Zona de influencia en
Marruecos en el período comprendido desde 1.° de agosto
de 1924 a 1.° de octubre de 1925 y especialmente por
las operaciones efectuadas en Alhucemas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se en
tienda anulada consecuentemente la Real orden de 27
(le julio último, publicada en el D'Amo OFICIAL núm. 165
de este Ministerio, en cuanto concedía por error la Cruz
de La clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
rojo, al Teniente de Infantería D. Carlos Leret Ubeda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.yfrica lo siguiente:
"Sírvase V. E. disponer que el cañonero Dato salga pa
ra Ferrol, quedando, desde su llegada a aquel puerto, se
parado de las Fuerzas Navales del mando de V. E. y afec
to al Departamento del Ferrol."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departa_mento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Excmo. Sr. : En telegrama de esta fecha dirigido al
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
se dice lo que sigue:
-Sírvase V. E. disponer que el cañonero Canalejas sal
ga para Cartagena para entrar en dique, y quedar,
desde
su llegada, separado de las Fuerzas Navales del mando
de V. E. y afecto al Departamento de Cartagena.'
Lo que de la propia Real orden traslado
a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de diciembre de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Cartagena lo
que sigue:
"Tan pronto llegue a esa capital de Departamento el
cañonero Canalejas, sírvase V. E. disponer que el caño
nero Laura salga con la posible urgencia para Ceuta, don
de quedará a las órdenes del General Jefe de las Fuerzas
Navales de Africa y formando parte de estas, y cesando,
por tanto, en ese Departamento del mando de--V. E."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al Capitán General del Departamento del Ferrol
lo siguiente:
"Tan pronto llegue a esa capital de Departamento el
cañonero Dato, sírvase V. E. disponer que el cañoneró
RecaTde salga con la posible urgencia para Cádiz, quedan
do, desde su llegada, afecto al Departamento de Cádiz y
separado del mando de V. E."
Lo que de Real orden se publica eh el DIARIO OFICIAL,
para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Señores...
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del contratorpedero
Villaamil efectuada el 16 del mes de octubre último
por el Capitán de corbeta D. Antonio Moreno de Gue
rra al Jefe de igual empleo D. Salvador Moreno Fer
nández.
11 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Aprueba la entrega de mando del cañonero Mac-Ma
hon efectuada el 6 de octubre último por. el Teniente
de navío D. Felipe Abarzuza y Oliva al Oficial de igual
empleo D. Jesús María de Rotaeche y Rodríguez de
Llanos.
11 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Señores...
CORNEJO.
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Indeterminado.
Circuidr. Excmo. Sr.: Como consecuencia de peti
ción a este Ministerio del Presidente de la Sección de
Vulcanología del Comité Nacional de Geodesia y Geo
física, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer
que por los Comandantes de los buques se remitan a la
referida Sección (dirigidas- al Comité Nacional de Geo
desia y Geofísica en esta Corte) todas las noticias que
por razón de sus cruceros y servicios obtengan relati
vas a erupciones submarinas y rupturas de cables.
Lo que de Real orden digo a V. E. para general co
nocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
==c1=
Sección del Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a depender
de la autoridad jurisdiccional que al frente de cada uno
ole ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. II de diciembre de 1926.
CORNETO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y- Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Marinero Jesús Frezno \.1-náiz, del Departamento del
Ferrol al Ministerio.
Idem Vicente Esbrí Perúa. del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Bernardo Merino, del Villaanti/ al Ministerio.
Idem Saturnino Arrillaga Bonozategui, del Arsenal de
Cartagena al Ministerio.
Fogonero Ramón Gutiérrez Herrero. del Princesa de
Asturias al Ministerio.
Idem preferente José Ara.gunde Serantes, del Cataluña
al Ministerio.
Marinero Antonio Benache Ibáñez, del Ministerio a1
Departamento de Cartagena.
Cabo de marinería Manuel Rubio Martínez, del Mi
nisterio al Departamento de Cartagena.
Marinero Florentino Argos Haza, del Ministerid a
Fuerzas Navales.
Idem Antonio Arévalo Cividanes, del Ministerio) al De
partamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de alzada en
tablado por Adolfo Romera Escoriaza, padre del ins
cripio del Trozo de Almería Antonio Romera Valverde.
contra resolución del Capitán General del Departamen
to de Cádiz que, revecando el fallo dictado por el Tri
bunal de dicho Trozo, declaró en activo al expresado ins
cripto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, Asesoría General
y Junta Superior de la Armada, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el art. 137 del Reglamento para aplica
ción de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo de
la marinería de la Armada, que establece no podrán
ventilarse en la tramitación de los recursos de alzada
cuestiones de hecho ni aducirse nuevas pruebas por par
te de los interesados, se ha servido desestimar dicho re
curso y declarar, en su consecuencia, firme y subsisten
te la resolución del Capitán General del Departamento
de Cádiz que declaró inscripto en activo al del Trozo de
Almería Antonio Romera Valverde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conc'cimiento
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos, años.- -
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNmo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Visto el recurso entablado por Andrés
Castaño Tojo, inscripto del Trozo del Puerto de- Santa
María, contra fallo del Tribunal del Departamento de
Cádiz que, confirmando el dictado por el del Trozo, le
declaró inscripto en activo. Resultando que en el acto de
la clasificación el Tribunal del Trozo declaró inscripto
en activo al interesado por no haber presentado todos
los documentos necesarios para acreditar la excepción
del número 1.° del art. 64 de la ley de reclutamiento y
reemplazo de la marinería, que alegó, y que, entablado
por el mismo recurso de alzada ante el Tribunal del
Departamento, éste acordó confirmar el fallo del Trozo
después del nuevo reconocimiento, por médicos de La Ar
mada, del padre del excepcionante. Considerando que
el recurso de que se trata no reúne los requisitos
exigidos para el de nulidad por el artículo 7ff de la
citada ley, único procedente, a tenor, del mismo, contra
los acuerdos del Tribunal del Departamento que sean
confirmatorios de fallos recurridos de los Tribunales de
Trozo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, Asesoría General
y Junta Superior de la Armada, se ha servido desesti
mar dicho recurso y declarar, en su consecuencia, firme
y subsistente el fallo del Tribunal del Departamento de
Cádiz que declaró inscripto en activo al del Trozo del
Puerto de Santa María Andrés Castaño Tojo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.'
==0==
Secdon del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación número
3.828., fecha 28 de octubre último, del Capitán General
del Departamento de Cádiz, trasladando la que da cuenta
del resultado del concurso- celebrado recientemente por
la Representación.local del Tiro nacional en aquella capi
;tal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad. con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido .a‘bien
disponer se publique, para general conocimiento y ano
taciones correspondientes, el unido cuadro en que apa
recen los nombres de los tiradores premiados y pun
tos que alcanzaron en cada una de, las tiradas en que
tomaron parte.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNEj0.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
._Señores...
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281. DIARIO .:OFICIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de los obreros retira
dos de la antigua Maestranza Agustín Pabón, Salvador
Ruiz y Julián Trujillo, en la que solicitan aumento de
sueldo en sus haberes de retirados, S. M. el Rey (queDios g-uarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material. ha tenido a bien desestimar la ci
tada petición por oponerse a lo actualmente legislado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
10 de diciembre. de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propuesto
por la del Material, ha tenido a bien aprobar la entregade máquinas del cañonero Recalkie efectuada por el Pri
mer maquinista D. Manuel Forero Moreno al Maquinis
ta oficial de segunda D. Serafín Mauriz .Corgos.
De Real *orden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—IVIadrid,
10 de diciembre de 1926.
CORNMO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrrol.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca 1111111. 1.326, de 29 de novieth
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del guardacostas tiad-ildartín, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de diciem
bre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del -Arsenal de La Carraca.
Relación de 'referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Un farol de situación de tope, dispuesto para
alumbrado de aceite y eléctrico... ... ••• ••• 125mo
Excmo. Sr.: Visto el escrito (lel Comandante General
del Arsenal de Ui Carraca núm. 1.327, de 29 de noviem
bre último, con e.1 que remite relaciones de los efectos que
propone sean auMentados en el cargo del Oficial de de
rrota del torpedero Núm. 15, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento. según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.-:-Madrid, 7 de diciem
bre de 1926.
CoRNEao.
Si-. General Tefe de la Sección del Material'.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de treferencia.
OFICIAL DE DERROTA
Aumento.
Pesetas.
Una má.quina de escribir sistema Remington,
portable... ... • •• • • • • •• ••• • •• • • . .•• ••• 653 ,043
Seccion de Ingenieros
Producción nacional.
Excmo. Sr.: Resolviendo instancia del Consejo Supe.-
rior de Colegios Oficiales de Agentes y Comisionistas de
Aduanas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la condición de productor nacional, para los efectiw
de la Real orden de 4 de noviembre último de este Mi
nisterio (D. O. núm. 253), referente a aceites lubrifi
cantes de uso en la Marina, se acredite en la forma que
dispone la Real orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 4 de noviembre de 1926 (D. O. núm. 250),
en lugar de atenerse a lo que se consigna en el punto 3.°de la Real orden de la misma fecha de Marina (D. O-nú
mero 253), que en esta parte queda modificada.
Es asimismo la voluntad de S. M. se recuerde,' :liara
los efectos procedentes, que según la segunda de las dis
posiciones transitorias de la referida Real orden de 14
de septiembre último de la Presidencia, hasta el 14 de
febrero próximo no surtirán sus efectos los certificados
de productor nacional para adquisiciones y obras del Es
tado, debiendo por ello atenerse a la legislación anterior
al 14 de septiembre del ario actual, en lo que se re
fiere a acreditar la producción nacional de los productos
que se traten de adquirir.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Seción de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del ¡Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
-
=O=
-
Intendencia General
Sueldos, haberes y ,gratificaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta.de la instancia formulada
por el Capitán de Corbeta' D. Francisco Rapallo y Flórez,
en súplica de qUe se le abone la.gratificación industrial re
glaméntaria por formar parte. de la Comisión inspectora
de las obras de reparación de los edificios dependientes
de este Ministerio en la Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de
con formiaad con .lo informado por :esta Intendencia Ge
neral, se ha servido acceder a lo solicitado y declarar el
derecho al percibo de la gratificación indUstrial, con arre
g,lo-a la Real orden de 31 de• diciembre. de 1918 (D. O.
número 4 de 1919), durante el tiempo que se invierta en
la ejecución de las obras a que se refiere la Real orden
de 17 de agosto de-1926 (D. O. núm. 183), debiendo afee
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tar dicho gasto, en atención a su carácter temporal y re
glamentario, al cap. 12, art. I.", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, i ir
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-
Comisiones.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien declarar indemnizable y aprobar la comisión desem
peñada en Bilbao y Reinosa, del 16 al 21 del pasado. .mes
de noviembre, por el Capitán de Fragata D. Luis de _Cas
tro y Arizcun, Capitán de Corbeta D. Manuel María Va
rela y Vázquez y Portero tercero de este Ministerio don
Bautista Lledó, sin perjuicio de pJa detallada comprobación
que en unión de los documentos que preceptúa el párrafo
tercero de la pág. 839 (primera columna) del citado. DIA
RIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, ir i de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal e Mtenden
cia General del Ministerio y con arreglo a -lo dispuesto
en el art. 79 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien prorrogar por quince días la comisión que desempe
ña el Tribunal de exámenes para aprendices Maquinistas,
por ser de imprescindible necesidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, TI de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto ,"Para
gastos imprevistos del personal, etc.," del cap. -12, art. 39,
del vigente ejercicio, crédito de siete mil quinientas cua
renta y nueve pesetas v treinta cinco céntimos (7.549,35
pesetas) para, con cargo al mismo, .satisfacer los ocasio
nados en mis recientes viajes a San Fernando, Barcelona
y Bilbao, y a que se refieren las Soberanas disposiciones
de 13 y 20 de octubre y 15 de noviembre últimos.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNEJO.' -
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr, Interventor Central de Marina.
Díreccíon General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Vista la clasificación de retiros hecha por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de no
viembre último y publicada en el D'Amo OFICIAL de este
Ministerio núm. 276, de 7 del mes actual, en la que figura
el primer Vigía de semáforos de la Armada D. Luis Llo
bell Riera, que lo tenía solicitado voltultariamente, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, se ha servido apro
bar la baja en la Armada del citado Vigía antes- de la
revista del día T.° del actual, por pasar desde esta fecha
a la expresada situación de retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, lo
de diciembre de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
Director General. de Navegación.
Capitán General -del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Comandante de Marina de Menorca.
Excmo. Sr.: Cumplidos íos requisitos prevenidos en .el
Real decreto de 27 de junio de 1923. (D. O. núm. 152), y
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General- de
Navegación e Intendencia General de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover al
empleo de Auxiliares del Cuerpo .de Vigías de semáforos
de la Armada, con la antigüedad de 21 de septiembre úl
timo, a D. A,ntonio Vidal Mariño, D. José Pego Lamelás,
D. Pedro Calderón Jiménez, D. Rafael Gómez González,
D. Juan Antonio Gómez Doménech v D. Nicolás Bedoya
Castelo, que obtuvieron dichas plazas en las _oposiciones
celebradas en el mes de enero del corriente año, y serán
eScalafonados por el orden anteriormente expresados. -
Dichos individuos pertenecen a la clase de Ordenaras
de semáforos, a excepción del núm. 5, que es Cabo de Mar
embarcado en el submarino A-3.
Lo que de Real orden digo a \". para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, lo de diciembre de 1926.
Sr. Director General de Navegac
Sres. Capitanes Generales de los
1-rol, Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente General de Marin
Sres. Comandantes de Marina
Cartagena, Menorca y Ferrol.
==o=
CORNEJO.
ion.
Departamentos del Fe
a.
de Santander, Bilbao.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Circular.--txemo.. Sr.i: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de T3 _de enero de 1994, ha declarado con
derecho a pensión a los coniprendidos en la unida relación.
que empieza con D.a Josefa Caaheiro Lago y termiim con
D.a Dolores Suárez Acosta, ctryos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación.
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde" á V. E. muchos os.—Madrid, 26 de noviembre
de 1926.
•
Excmo. Sr.
'El General tile;e'reierio,
Miguel .Carbonell,
2. 713.-NUM 281.
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